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1.1 Predmet istraživanja 
 
Računovodstvo je disciplina koja se bavi evidentiranjem, klasificiranjem i sumiranjem 
novčano izraženih poslovnih transakcija te shodno tome utvrđivanjem financijskog rezultata. 
Osnovna zadaća financijskog računovodstva je pružanje računovodstvenih informacija 
eksternim i internim korisnicima. Stoga se računovodstvo često naziva i „poslovni jezik“ ili 
„jezik financijskog odlučivanja“. Pored financijskog postoje još upravljačko računovodstvo i 
računovodstvo troškova. Financijsko računovodstvo bazirano je na prošlim transakcijama. 
Prilikom evidentiranja poslovnih promjena primjenjuje se načelo nastanka događaja i načelo 
dvojnog knjigovodstva. 
Poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju je od strateškog interesa za društvenu zajednicu. 
Djelatnost ovog poduzeća je zanimljiva zbog usluga koje pruža, a to su skupljanje, 
pročišćavanje i opskrba vodom. Isporuka vode oporezuje se po sniženim stopama poreza na 
dodanu vrijednost od 13%. 
Cilj rada je opisati regulatorni okvir računovodstva te na temelju toga specifičnosti 
računovodstva poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju. Definirane specifičnosti će se detaljnije 
objasniti na praktičnom primjeru uz pomoć računovodstvene evidencije kroz odgovarajuću 
dokumentaciju i knjigovodstvene isprave.  
 
Prilikom pisanja ovog rada korištene su različite metode: 
• Metoda analize – raščlanjivanje složenih računovodstvenih evidencija na pojedinačna 
knjiženja, odnosno raščlanjivanje sintetike na analitiku. 
• Metoda sinteze – predstavlja povezivanje dva ili više knjiženja i zakonskih propisa u 
svrhu donošenja odgovarajućeg zaključka u cjelini. 
• Metoda dedukcije – donošenje posrednog zaključka polazeći od složene 




• Metoda indukcije – donošenje posrednog zaključka polazeći od pojedinačnih knjiženja 
i zakonskih propisa do složene računovodstvene dokumentacije. 
• Metoda deskripcije – odnosi se na opisivanje računovodstvene dokumentacije i 
knjiženja te računovodstvenog regulatornog okvira. 
• Metoda studije slučaja – odnosi se na detaljno analiziranje prikupljene 
računovodstvene dokumentacije i knjiženja kako bi se došlo do zaključka kako i zašto 
je došlo do određenih događaja. 
 
Rad je strukturiran kroz četiri dijela: 
• Uvod 
• Regulatorni okvir za poslovanje poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju 
• Specifičnosti računovodstva poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju 
• Zaključak 
U uvodu su definirani predmet, ciljevi, metode i struktura rada. 
Regulatorni okvir za poslovanje poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju prikazuje niz zakona i 
propisa kojih se navedeno poduzeće mora pridržavati prilikom evidentiranja poslovnih 
promjena i financijskog izvještavanja.  
U  specifičnostima računovodstva poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju pružaju se osnovne 
informacije o poslovanju definiranog poduzeća te specifičnostima njegova računovodstva. 
U zaključku će biti definirane sve spoznaje do kojih se došlo na temelju predmeta i cilja rada 














2 REGULATORNI OKVIR ZA POSLOVANJE PODUZEĆA ZA 
VODOOPSKRBU I ODVODNJU 
 
Poslovanje poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju regulirano je Zakonom o trgovačkim 
društvima i Zakonom o komunalnim društvima te računovodstvenim regulatornim okvirom. 
 
Računovodstveni regulatorni okvir u Republici Hrvatskoj definira: 
• Zakon o računovodstvu 
• Hrvatski standardi financijskog izvještavanja / Međunarodni standardi financijskog 
izvještavanja 
• Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
• Zakon o porezu na dobit 
 
2.1 Zakon o trgovačkim društvima 
 
Vodovod i odvodnja d.o.o. je pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost isporuke 
vode, odvodnje i pročišćavanja vode radi ostvarivanja dobiti. 1 
Trgovačko društvo stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar nadležnog suda po 
mjestu osnivača, a gubi brisanjem iz sudskog registra.2 
Društvom upravljaju Uprava, Skupština društva i Nadzorni odbor. Uprava – direktor društva 
može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan naročito u sljedećim 
slučajevima: 
• Ako Skupština društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi 
da je direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata društva. 
• Ako društvo ne ostvari standarde komunalnih usluga, a utvrdi se da je direktor 
odgovoran za to. 
• Ako teže povrijedi odluke i propise Skupštine društva.3 
Skupštinu društva čini jedan član koji je po položaju načelnik općine Orebić. Skupština 
odlučuje o : 
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 Službeni glasnik Općine Orebić – 11/13, Odluka o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti 
javne vodoopskrbe i odvodnje – Predmet poslovanja – Članak 6 
2
 Narodne novine – 110/2015, Zakon o trgovačkim društvima – Opće odredbe – Članak 4 
3
 Službeni glasnik Općine Orebić – 11/13, Odluka o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti 
javne vodoopskrbe i odvodnje – Upravljanje društvom – Članak 11 
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• Dugoročnom planu poslovanja i razvoja društva 
• Financijskim izvještajima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitka 
• Imenovanju i opozivu Uprave 
• Imenovanju revizora 
• Promjeni tvrtke i sjedištu društva 
• Promjeni i dopuni djelatnosti društva 
• Pripajanju, spajanju, podjeli i preoblikovanju društva 
• Smanjenju i povećanju temeljnog kapitala 
• Izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju 
• Prestanku društva i imenovanju likvidatora 
Skupštinu saziva Uprava društva ili Predsjednik skupštine te se održava najmanje jednom 
godišnje. Skupština se održava kada to zahtijevaju interesi društva.4 
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad vođenjem društva. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira 
Skupština društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine te oni mogu biti 
birani ponovno.5 
 
2.2 Zakon o računovodstvu 
 
Zakon o računovodstvu uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavnje poduzetnika i grupa 
poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjenu 
standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, 
godišnje financijske izvještaje i konsolidaciju godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o 
plaćanjima u javnom sektoru, reviziju godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, 
sadržaj godišnjeg izvješća, javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, 
Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora.6 
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 Službeni glasnik Općine Orebić – 11/13, Odluka o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti 
javne vodoopskrbe i odvodnje – Skupština – Članak 18 i 19 
5
 Službeni glasnik Općine Orebić – 11/13, Odluka o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti 
javne vodoopskrbe i odvodnje – Nadzorni odbor – Članak 23 i 24 
6
 Narodne novine – 120/16, Zakon o računovodstvu, Opće odredbe 
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Sukladno ovom zakonu poduzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike ovisno o  
pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za 
koju se sastavljaju financijski izvještaji.  
Poduzetnici se razvrstavaju na temelju sljedećih kriterija:  
• Iznos ukupne aktive 
• Iznos prihoda 
• Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 
Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: 
• Ukupna aktiva 2.600.000,00 kuna 
• Prihod 5.200.000,00 kuna 
• Prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine – 10 zaposlenika 
 
Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri kriterija: 
• Ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna 
• Prihod 60.000.000,00 kuna 
• Prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine – 50 zaposlenika 
 
Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze granične 
pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: 
• Ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna 
• Prihod 300.000.000,00 kuna 
• Prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine – 250 zaposlenika 
 
Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva od tri sljedeća kriterija: 
• Ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna 
• Prihod 300.000.000,00 kuna 
• Prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine – 250 zaposlenika7 
Mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu svrstati u velike 
poduzetnike po kriterijima Zakona o računovodstvu dužni su sastavljati i prezentirati godišnje 
financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Veliki 
poduzetnici i subjekti od javnog interesa prema Zakonu o računovodstvu dužni su sastavljati i 
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 Narodne novine – 120/16, Zakon o računovodstvu, Članak 5, Razvrstavanje poduzetnika 
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prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja. Mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka te 
bilješke uz financijske izvještaje. Poduzetnici koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja u sklopu sastavljanja svojih financijskih izvještaja nisu obvezni 
sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.8 
Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih 
isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih 
izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem godišnjeg 
izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.9 
Knjigovodstvena isprava je svaki interno i eksterno sastavljeni pisani dokument ili 
elektronički zapis o poslovnom događaju te isti čini osnovu za unos podataka o poslovnom 
događaju  u poslovne knjige. Knjigovodstvena isprava mora biti vjerodostojna, uredna i 
sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor.10 
Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige po načelu dvojnog knjigovodstva. Poslovne knjige 
čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. 
Dnevnik je poslovna knjiga u koju se knjigovodstvene promjene nastale u određenom 
izvještajnom razdoblju unose kronološki.  
Glavna knjiga je sustavna evidencija svih knjigovodstvenih promjena nastalih na 
financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se 
ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju unaprijed pripremljenih konta koja 
osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.  
Pomoćne knjige odnose se na materijalnu imovinu iskazanu u količinama i novčanim 
iznosima.11 
 
2.3 Hrvatski standardi financijskog izvještavanja ( HSFI ) 
 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja su računovodstvena načela i pravila koja 
primjenjuje računovodstvena struka, a koriste se kod sastavljanja i prezentiranja financijskih 
izvještaja. Hrvatske standarde financijskog izvještavanja primjenjuju svi poduzetnici koji 
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 Narodne novine – 78/15, Zakon o računovodstvu, Članak 19, Godišnji financijski izvještaji 
9
 Narodne novine – 120/16, Zakon o računovodstvu, Članak 7, Računovodstveni poslovi, dokumentacija i 
poslovna godina 
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 Narodne novine – 134/15, 120/16, Zakon o računovodstvu, Članak 8, Knjigovodstvene isprave 
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 Narodne novine – 134/15, 120/16, Zakon o računovodstvu, Članak 12, Poslovne knjige 
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nemaju obvezu primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja od 1. siječnja 
2008. Dakle, posebno su prilagođeni potrebama srednjih, malih i mikro poduzetnika koji 
prevladavaju u hrvatskom gospodarstvu. 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja sadržavaju 17 standarda i Pojmovnik.12 
 
Tablica 1 : Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 
HSFI 1 Financijski izvještaji 
HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji 
HSFI 3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške 
HSFI 4 Događaji nakon datuma bilance 
HSFI 5 Dugotrajna nematerijalna imovina 
HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina 
HSFI 7 Ulaganja u nekretnine 
HSFI 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 
HSFI 9 Financijska imovina 
HSFI 10 Zalihe 
HSFI 11 Potraživanja 
HSFI 12 Kapital 
HSFI 13 Obveze 
HSFI 14 Vremenska razgraničenja 
HSFI 15 Prihodi 
HSFI 16 Rashodi 
HSFI 17 Poljoprivreda 
Izvor: Prof.dr.sc. Vinko Belak, Nenad Vudrić, univ.spec.oec. (2012): Osnove suvremenog računovodstva, Belak 













2.4 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
 
Porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost te predstavlja prihod proračuna Republike Hrvatske.13 
Predmet oporezivanja PDV-om je:14 
1) Isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao 
takav. 
2) Stjecanje dobara unutar Europske unije koje porezni obveznik obavi u tuzemstvu uz 
naknadu. 
3) Obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje 
kao takav. 
4) Uvoz dobara. 
 
Porezni obveznik u smislu ovoga Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju 
gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. 
Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovca ili osoba koj obavljaju 
usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. 
Gospodarskom  djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u 
svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.15 
 
PDV se obračunava i plaća po stopi od 25 % te po sniženim stopama od 13% i 5 %.16 
 
Tablica 2 : Primjena sniženih poreznih stopa 
Snižena stopa 13 % Snižena stopa 5 % 
Usluge smještaja, polupansiona i pansiona Sve vrste kruha 
Novine i časopisi Sve vrste mlijeka 
Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog 
podrijetla 
Knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, 
kulturnog i obrazovnog sadržaja 
Isporuka vode u smislu javne vodoopskrbe i 
odvodnje 
Lijekovi koji se izdaju na liječnički recept 
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 Narodne novine – 73/2013, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Temeljne odredbe 
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 Narodne novine – 73/2013, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Članak 4, Predmet oporezivanja 
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 Narodne novine – 73/2013, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Članak 6, Porezni obveznik 
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Isporuka električne energije Medicinska oprema i pomagala 
Komunalne usluge Kino ulaznice 
Hrana za životinje, osim hrane za kućne 
ljubimce 
Novine novinskog nakladnika koji ima statut 
medija 
Urne i lijesovi Znanstveni časopisi 
Sadnice i sjemenje  
Dječje sjedalice za automobile te hrana za 
djecu 
 
Gnojiva i pesticidi  
Izvor: Prikaz autora 
 
2.5 Zakon o porezu na dobit 
 
Obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga fizička i pravna osoba  rezident 
Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja 
dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.17 
Porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika 
prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama ovog 
Zakona.18 
Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi:19 
1) 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna 
2) 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 
kuna. 
Porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje koje je u biti kalendarska godina. 
Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i 
kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 
mjeseci. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne može mijenjati 3 godine.20 
Porezni obveznik podnosi prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje i plaća porez na dobit 
u roku u kojem podnosi poreznu prijavu. Prijava Poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi 
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  Narodne novine – 143/14, Zakon o porezu na dobit, Opće odredbe 
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  Narodne novine – 115/16, Zakon o porezu na dobit, Članak 5, Porezna osnovica 
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  Narodne novine – 115/16, Zakon o porezu na dobit, Članak 28, Porezna stopa 
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  Narodne novine – 143/14, Zakon o porezu na dobit, Članak 29, Razdoblje utvrđivanja porezne obveze 
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najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. Uz prijavu 
poreza na dobit podnosi se bilanca te račun dobiti i gubitka.21 
 
2.6 Financijski izvještaji 
 
Poduzetnik i pravne fizičke osobe dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, 
sadržaju i na način propisan Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim 
propisima. 
Godišnje financijske izvještaje čine: 
1) Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) 
2) Račun dobiti i gubitka 
3) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 
4) Izvještaj o novčanim tokovima 
5) Izvještaj o promjenama kapitala 
6) Bilješke uz financijske izvještaje 
 
Bilanca (Izvještaj o financijskom položaju) je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na 
određeni datum. Bilanca predstavlja prikaz stanja i strukture imovine i njezinih izvora, 
promatranog subjekta na određeni dan, izraženih u financijskim terminima. Imovina poduzeća 
naziva se aktiva, a izvori imovine pasiva. Prilikom sastavljanja bilance treba voditi računa o 
bilančnoj ravnoteži koja glasi:22 
AKTIVA = PASIVA, odnosno 
Imovina = Kapital + Obveze 
 
Račun dobiti i gubitka je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje prihode i rashode, te 
financijski rezultat ostvaren u određenom vremenskom razdoblju. Račun dobiti i gubitka 
jedan je od temeljnih financijskih izvještaja koji pruža informacije o uspješnosti poduzetnika 
internim i eksternim korisnicima prilikom donošenja poslovnih odluka.23 
Glavni elementi računa dobiti i gubitka su prihodi, rashodi te dobit i gubitak ostvaren tijekom 
obračunskog razdoblja. 
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Prihod je povećanje ekonomske koristi  tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili 
povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala, osim 
povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane ulagača. 
Dobici također predstavljaju porast, odnosno povećanje ekonomske koristi, te imaju za 
posljedicu povećanje imovine i smanjenje obveza uz uvjet da se mogu pouzdano izmjeriti. 
Rashod je smanjenje ekonomske koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili 
iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što ima za posljedicu smanjenje kapitala osim onog u 
svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.  
Gubici predstavljaju smanjenje ekonomske koristi, te imaju za posljedicu smanjenje imovine i 
povećanje obveza uz uvjet da se mogu pouzdano izmjeriti.24 
 
Izvještaj o novačanim tokovima  prikazuje priljeve i odljeve novca  i novčanih ekvivalenata 
tijekom obračunskog razdoblja. Novac obuhvaća novac u banci i blagajni kao i depozite po 
viđenju , dok su novčani ekvivalenti kratkotrajna visoko likvidna ulaganja  koja se mogu brzo 
u roku ne dužem od tri mjeseca konvertirati u poznate iznose novca te su podložna 
bezznačajnom riziku promjene vrijednosti. Izvještaj o novčanim tokovima neovisan je o 
promjenama alternativnih računovodstvenih politika. 
Novčani tokovi podijeljeni su na novčane tokove od operativnih, investicijskih i financijkih 
aktivnosti. Poslovne (operativne) aktivnosti su glavne aktivnosti koje stvaraju prihode 
poduzeća. Investicijske aktivnosti jesu stjecanje i otuđenje dugotrajne imovine i ostalih 
ulaganja, koja nisu uključena u novčane ekvivalente. Financijske aktivnosti jesu aktivnosti 
koje imaju za posljedicu veličinu i sastav kapitala i obveza poduzetnika. 
Prilikom izrade izvještaja o novčanom toku primjenjuju se dvije metode, a to su direktna i 
indirektna metoda. 
 
Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje strukturu vlastitog kapitala i promjene na svim 
stavkama vlastitog kapitala na kraju izvještajnog razdoblja u odnosu na početak razdoblja. 
Promjene u kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance ukazuju na povećanje ili 
smanjenje kapitala koje se dogodi u toku promatranog razdoblja. Ovaj izvještaj prikazuje 
promjene koje su nastale na svim dijelovima kapitala, odnosno, ne prikazuje se samo 
promjena kapitala s naslova uplate vlasnika ili zarade od poslovanja nego sve promjene 
gospodarskih aktivnosti koje povećavaju ili smanjuju kapital. 
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Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu 
prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o 
novčanim tokovima. Bilješke su vrlo značajan izvor kvalitetnih podataka i informacija  koje 
su namijenjene eksternim, ali i internim korisnicima. Financijski izvještaji daju u pravilu 
sintetizirane podatke dok bilješke daju njihovu analitičku razradu kao i dopunu pozicija 
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3 SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA PODUZEĆA ZA VODOOPSKRBU I 
ODVODNJU  
 
3.1 O poduzeću 
Komunalno trgovačko poduzeće Bilan d.o.o. javno je komunalno poduzeće čiji je osnivač 
općina Orebić. KTD Bilan podijeljeno je na više manjih društava od kojih je predmet ovoga 
rada društvo za vodoopskrbu i odvodnju. 
Društvo za vodoopskrbu i odvodnju djeluje kao samostalno od 1.siječnja 2014. godine. 
Temeljni kapital društva iznosi 796.300,00 kuna. 
Sjedište društva je općina Orebić. Osnovna djelatnost društva za vodopskrbu i odvodnju je 
opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
Prema Zakonu o računovodstvu Vodovod i odvodnja d.o.o. je kategorizirano u skupinu malih 
poduzetnika. Financijski izvještaji društva  sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima 
financijskog izvještavanja, a čine ih bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske 
izvještaje. Primjenjuju opću stopu PDV-a od 25 %, a iznimka je usluga isporuke vode koja se 
oporezuje po sniženoj stopi od 13%. 
 
3.2 Knjiženje izlaznih računa 
Račun je knjigovodstvena isprava koja je interno ili eksterno sastvaljena u pisanom obliku ili 
elektroničkom zapisu o poslovnom događaju ( kupovina ili prodaja ). 
Izlazni računi su računi koje poduzeće izdaje svojim kupcima za prodane proizvode, robu ili 
obavljene usluge. Dakle, kada poduzeće isporuči kupcima dobra ili obavi usluge, treba 
ispostaviti račun te knjižiti potraživanja od kupaca i prihode na tom ispostavljenom računu. 
U slučaju da isporuku dobara i obavljanje usluga vrši obveznik PDV-a, tada se u potraživanja 
od kupaca uključuje prodajna vrijednost dobara ili obavljenih usluga i pripadajući PDV. 
Prodajnu vrijednost dobara i obavljenih usluga evidentirat ćemo kao prihod, a iznos PDV-a 
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 Slika 1 : Primjer rekapitulacije izlaznog ra
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
Na sveukupan broj potrošenih kubika vode obra
bez PDV-a koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene vodnih usluga  
služi pokriću troškova  koji ne ovise 
posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne gra
vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave ra
vodomjera, tekućeg i investicijskog održavanja, ispitivanja i održavanja zdravstvene 
ispravnosti vode za piće. Varijabilni dio cijene vode o
se kao umnožak cijene vode po metru kubnom i koli
vrijednost usluge opskrbe vodom iznosi 4.837,59 kuna varijabilni dio i 1.500,00 kuna fiksni 
dio, ukupno 6.337,59 kuna. Na taj iznos obra
sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost usluge isporuke vode u Republici Hrvatskoj
oporezuju po sniženoj stopi od 13%.  Uz to se još obra
korištenje voda (ostale obveze janvih davanja) koje ne ulaze u poreznu osnovicu te iznose 
2.169,35 kuna. Vodne naknade predstavljaju prihod Hrvatskih voda i u inter
Hrvatske. Naknada za korištenje voda pla
korištenje vodnih snaga osim za op
zaštitu voda plaća se zbog oneč
čuna 
 
čunava se vrijednost usluge opskrbe vodom 
o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao 
đevine. To su troškovi o
čuna korisnicima, servisiranja 
visi o količini isporuč
čine potrošene vode.
čunava se PDV po sniženoj stopi od 13% jer se 
čunavaju i naknada za zaštitu voda i 
ća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za 
će korištenje voda i slobodno korištenje voda. Naknada za 




ene vode i računa 
 U ovom slučaju 
 
esu su Republike 
čaju postojanja 
 zakašnjelih plaćanja u obliku zateznih kamata u skladu sa zakonskim propisima. 
Obračunavanje kamata na zakašnjela pla
kamata su propisani zakonom. Zatezne kamate obra
na snazi u razdoblju na koje se obra
koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao odre




Slika 2 : Primjer knjiženja izlaznog ra
Izvor: Interni izvori poduzeća „ Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
Prilikom knjiženja toga računa evidentira se potraživanje prema ku
kuna, obveze za ostala javna davanja u iznosu od 2.169,35 kuna, obveza za PDV u iznosu od 








ćanja je zakonska obveza, a način obra
čunavaju se prema propisima koji su bili 
čun kamata odnosi , a ne u skladu s propisima o kamatama 
đeni obvezni odnos kao i obveza pla
užnika. U ovom slučaju zatezne kamate iznose 14,75 
čuna 
 
pcu u iznosu 9.330,87 
16 






3.3 Knjiženje ulaznih računa 
 
Ulazni računi su računi koje poduzeće primi od svojih dobavljača za kupljene proizvode, robu 
ili primljene usluge. 
Obveze prema dobavljačima u zemlji koji su obveznici poreza na dobit nastaju na temelju 
primljene isporuke dobara ili usluga, a knjiže se na temelju primljenog računa ( R1 ). Obveze 
prema dobavljačima knjiže se na kontu 220.27 
 
Prema slici 3, za obavljene usluge analize vode nakon dezinfekcije, Vodovod i odvodnja 
d.o.o. mora podmiriti obvezu prema dobavljaču  po osnovi primljenog računa. Vodovod i 
odvodnja d.o.o. svakodnevno vrši analize, tj. kontrolira i provjerava stanje i kvalitetu vode na 
kemijske spojeve i bakteriološku ispravnost. U slučaju neispravnosti vode javnost se 
obavještava putem medija i internet stranica. Kontrolu za ispravnost vode vrši Zavod za javno 
zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije.  Ukupni iznos računa je 3.444,00 kune, od 
čega 688,80 kuna pretporeza i 2.755,20 kuna porezne osnovice. U ovom slučaju pretporez je 
obračunat po stopi od 25%. 
Tablica 3 : Primjer knjiženja obveze prema Zavodu za javno zdravstvo 
Stavka Duguje Potražuje 
Obveza prema dobavljaču - 2201  3.444,00 
Pretporez -1400 688,20  
Trošak zdravstvenog nadzora - 4694 2.755,20  
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 Slika 3 : Primjer ulaznog rač










U primjeru drugog računa koji je popraćen slikom 4, Vodovod i odvodnja d.o.o. je primilo 
račun od dobavljača za nabavu sitnog inventara. Račun sadrži podatke o količini sitnog 
inventara, fakturnoj cijeni po jedinici te cjelokupnoj fakturnoj vrijednosti i PDV-u. 
Ukupan iznos računa je 1.033,00 kune, od čega je 826,40 kuna fakturna vrijednost 
nabavljenog sitnog inventara i 206,60 kuna pretporez. 
Tablica 4 : Primjer knjiženja obveze prema Radić & Co d.o.o. 
Stavka Duguje Potražuje 
Obveza prema dobavljaču - 2200  1.033,00 
Pretporez - 1400 206,60  
Sitan inventar - 3500 826,40  






Slika 4 : Primjer ulaznog rač
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja“
 






3.4 Obračun amortizacije 
 
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod u svoti 
obračunatoj na trošak nabave po linearnoj metodi primjenom odgovarajućih godišnjih 
amortizacijskih stopa te se obračunava pojedinačno. 
 Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom  smatraju se stvari i prava čiji je 
pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godine dana. 
Amortizaciji ne podliježu zemljišta, šume i slična obnovljiva prirodna bogatstva , financijska 
imovina, spomenici kulture te umjetnička djela.  
Trošak amortizacije predmeta dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod od prvog dana 
mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. 
Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu 
imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u 
upotrebi. 
 Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 
400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Ako trošak nabave premašuje navedenu 
svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za 
registriranu djelatnost najma ili prijevoza. 
 Dugotrajna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava se u evidenciji do trenutka 
prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.28 
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 Slika 5 : Popis osnovnih sredstava
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
Na slici 5 prikazan je popis osnovnih sredstava kojima raspolaže Vodovod i odvodnja d.o.o.
Popis osnovnih sredstava sadrži podatke kao što su šifra
jedinica te nabavna vrijednost osnovnog sredstva i iznos njegova otpisa iz prethodnih 
razdoblja. Svakom osnovnom sredstvu dodijeljena je dvoznamenkasta šifra
poslovne jedinice i vrsti osnovnog sredstva. 
označuje brojem 1, vodovodni sustav Trstenica brojem 2, vodovodni sustav  Orebi
vodovodni sustav Stankovići brojem 5.
vodovodne mreže. Vodosprema sl
cijevi i ostale dijelove kojima se voda iz vodospreme razvodi do krajnjih potroša
druga znamenka se odnosi na vodovodnu mrežu unutar pojedinog vodovodnog sustava. Tako 
se primjerice unutar vodovodnog susatva Ruskovi
označena brojem 11, vodovodna mreža Viganj 
mreža Dingač – Trpanj označena brojem 18. 
Dugotrajna materijalna imovina obuhva
usluge isporuke vode te u administrativne svrhe. Ova imovina po
trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do st
sredstva u upotrebu. Nakon poč
nabave umanjenom za ispravak vrijednosti.
 
 
 i naziv osnovnog sredstva, poslovna 
 Tako se primjerice vodovodni sustav Ruskovi
 Svaki vodovodni sustav sastoji se od vodospreme i 
uži za prikupljanje vode, a vodovodna mreža obuhva
ći nalazi vodovodna mreža Perna 
– Basina označena brojem 12, vodovodna 
 
ća sredstva koja poduzeće kori
četno se priznaje u bilanci po 





 ovisno o mjestu 
ći 








Putem popisa osnovnih sredstava lako se dođe do njihove knjigovodstvene vrijednosti tako da 
od nabavne vrijednosti oduzmemo otpis. 
Tako primjerice za osnovno sredstvo pod šifrom 69 – elektromontažna oprema vidimo da je 
njezina nabavna vrijednost 138.500,00 kuna i da je prethodno otpisano 94.872,46 kuna, iz 
















 Slika 6 : Primjer obračuna amortizacije
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost te se njome umanjuje knjigovodstvena 
vrijednost dugotrajne imovine. Godišnja svota amortizacije dobije se kao umnožak nabavne 
vrijednosti sredstva  i godišnje stope amortizacije, dok se godišnja stopa amortizacije bazira 
na vijeku uporabe imovine i izrač
 














Slika 7: Primjer obračuna amortizacije
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja“
 
Na ovom dijelu primjera biti ć
knjiženja iste. 
 
Nabavna vrijednost Vogel crpke iznosi 8.980,00 kuna, a godišnja stopa amortizacije u skladu 
s internim odlukama Društva iznosi 6,00%.
amortizacije Vogel crpke iznosi 25 %. Dakle, poduze
u svoti nižoj od porezno dopustive te se tako obra
priznatim rashodom. Na taj nač
odnosno povećava dobit ili smanjuje gubitak.
nižim stopama od propisanih opravdan ako je iskoristivi vijek trajanja dugotrajne imovine 
duži od propisanog. Nabavna vrijednost od 8.980,00 kuna množi se sa 6,00% i dobijemo 
iznos otpisa od 538,80 kuna. U prethodnim raz
taj iznos dodaje trenutni iznos otpisa od 538,80 kuna i dobije se ukupan iznos otpisa od 
6.637,74 kune. Kada se od nabavne vrijednosti 8.980,00 kuna oduzme ukupno otpisanih 
6.637,74 kune dobije se trenutna vr
 
Automobil Citroen već je prethodno u cijelosti otpisan te je u tom slu
knjigovodstvena vrijednost  jedanak 0. Iako mu je knjigovodstvena vrijednost jednaka 0 on se 
zadržava u evidenciji sve do prodaje, uništenja, darovanja i sli
 
Isto vrijedi i za vozilo marke Renault koje
marke Citroen amortizacija je obra
automobilu.  Stopa amortizacije za o
 
 
e pojašnjen malo sam postupak obračuna amortizacije 
 Maksimalna porezno dopuštena stopa 
će obračunava amortizaciju Vogel crpke 
čunata amortizacija smatra porezno 
in poduzeće izravno utječe na konačni poslovni rezultat, 
 Treba napomenuti da je obrač
dobljima već je otpisano 6.098,94 kune te se na 
ijednost Vogel crpke u iznosu od 2.342,26 kuna.
č
čno. 
 je također u cijelosti otpisan
čunavana po stopi od 20% jer je rije




un amortizacije po 
 
aju iznos otpisa i 
o. Kod automobila 
č o osobnom 




Tablica 5 : Knjiženje obračunate amortizacije za 2016. godinu 
Stavka Duguje Potražuje 
Akumulirana amortizacija postrojenja – 
0390 
 538,80 
Amortizacija postrojenja - 43111 538,80  




3.5 Obračun i prijava poreza na dodanu vrijednost 
 
Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a u kojoj se navode 
svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupna vrijednost oporezivih 
transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih 
transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju. 
Dakle, na kraju poreznog razdoblja sastavlja se PDV obrazac u kojemu se sintetički prikazuje 
zbroj isporuka sa iznosom PDV-a i zbroj primljenih računa s iznosom PDV-a. Porezna obveza 
se utvrđuje kao razlika između obračunatog PDV-a iz izlaznih računa i pretporeza iz ulaznih 
računa. 
Vodovod i odvodnja d.o.o. obračunava porez na dodanu vrijednost na mjesečnoj osnovi na 
način da se popuni PDV obrazac i preda preko sustava e-porezna. Rok za predaju je do 20. u 










 Slika 8 : Mjesečna prijava PDV
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja“
 
 
Pod brojem I iskazuju se podaci o obavljenim transakcijama u obra
podliježu oporezivanju te transakcijama koje su oslobo
podaci o: vrijednosti isporuka u Republici Hr
usluge (tuzemni prijenos porezne obveze), vrijednosti isporuka dobara obavljenih u drugim 
državama članicama, vrijednosti isporuke dobara i usluga unutar Europske Unije, vrijednosti 
obavljenih usluga osobama bez sje
postavljanja dobara u drugoj državi 
prijevoznih sredstava u Europsku Uniju, vrijednosti tuzemnih isporuka oslobo
vrijednosti izvoznih isporuka oslobo
vrijednost ostalih oslobođenja.
64.183,68 kuna te ona uvećava poreznu osnovicu. Te transakcije se odnose na uvoz dobara 
namijenjenih ispitivanju i testiranju kvalitete tehni
održavanje postrojenja te obavljene usluge od strane inozemnih dobavlja
 
Pod brojem II iskazuju se podaci o ukupno obavljenim oporezivim transakcijama i iznosima 
PDV-a. Unose se podaci o: svim izdanim ra
13 % i 25 %, vrijednosti primljenih isporuka u tuzemstvu i pripadaju
došlo do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge, vrijednosti ste
unutar Europske Unije i pripadaju
stopama od 5 %, 10 % i 25 %, vrijednosti isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni 
obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, a za koju je porezni obve
usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi od 10 % ili 25 %, vrijednosti naknadnih 
oslobođenja izvoza u okviru osobnog putni
-a za razdoblje od 1.12.2016. do 31.12.2016.
 
čunskom razdoblju koje ne 
đene oporezivanja. Dakle, unose se 
vatskoj za koje PDV obrač
dišta u Republici Hrvatskoj, vrijednosti sastavljanja i 
članici Europske Unije, vrijednosti isporuke novih 
đenih PDV-a s pravom na odbitak pretporeza te 
 Vrijednost transakcija koje ne podliježu oporezivanju iznosi 
čkih svojstava, uvoz maziva potrebnih za 
ča.
čunima u Republici Hrvatskoj po stopama od 5 %, 
ćeg PDV
čenih dobara i usl
ćeg iznosa PDV-a što ga porezni obveznik obra













obračunatom PDV-u pri uvozu. Vrijednost oporezivih transakcija ukupno sastoji se od 
246.942,53 kuna porezne osnovice te 33.577,36 kuna PDV-a. Vrijednost isporuke vode po 
stopi od 13% sastoji se od 234.657,54 kuna osnovice i 30.505,48 kuna PDV-a. Vrijednost 
isporuke postrojenja i opreme u Republici Hrvatskoj po stopi od 25 % sastoji se od 12.284,99 
kuna osnovice i 3.071,88 kuna PDV-a. 
Pod brojem III iskazuje se ukupna vrijednost primljenih isporuka i pretporez. Unose se podaci 
o: vrijednosti pretporeza od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopama od 5 %, 13 % i 25 
%, vrijednosti pretporeza od primljenih isporuka u Republici Hrvatskoj za koje PDV 
obračunava primatelj, vrijednosti pretporeza od stjecanja dobara i primljenih usluga unutar 
Europske Unije po stopama 5 %, 13 % i 25 %, vrijednosti pretporeza od primljenih isporuka 
dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u Republici Hrvatskoj po stopama od 5 %, 
13 % i 25 %, vrijednosti pretporeza pri uvozu te ispravci odbitka pretporeza. Ako porezni 
obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu iskazuje podatak s predznakom 
minus, a ukoliko je riječ o pravu na povrat dijela pretporeza tada se iskazuje podatak s 
predznakom plus. Ukupno obračunani pretporez sastoji se od 379.598,95 kuna porezne 
osnovice te 62.021,87 kune pretporeza. Vrijednost pretporeza po primljenim računima za 
električnu energiju i komunalne usluge po stopi od 13% sastoji se od 273.982,24 kune 
osnovice i 35.617,69 kuna pretporeza. Vrijednost pretporeza po primljenim računima za 
nabavu opreme, materijala i primljene usluge analize vode po stopi od 25% sastoji se od 
105.616,71 kunu osnovice i 26.404,18 kuna pretporeza. 
Pod brojem IV iskazuje se podatak o obvezi PDV-a u obračunskom razdoblju za uplatu ili za 
povrat. Ako je PDV po obavljenim isporukama pod II veći od iznosa pretporeza u primljenim 
isporukama pod III iskazuje se obveza za uplatu. Ako je pretporez u primljenim isporukama 
pod III veći od PDV-a po obavljenim isporukama pod II iskazuje se pravo na povrat PDV-a. 
Pod brojem V iskazuju se podaci o neuplaćenom PDV-u do dana podnošenja prijave PDV-a 
po prethodnom obračunu odnosno o pretplati PDV-a iz ranijeg obračunskog razdoblja. 
Pod brojem VI iskazuju se podaci o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu ili za povrat. Dobije se 
kada se od obračuna PDV-a za obračunsko razdoblje oduzme prenesena porezna obveza. 
Pod brojem VII iskazuju se podaci o iznosu godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza, 
odnosno postotak prava na odbitak pretporeza izračunatog na temelju isporuka prethodne 
kalendarske godine. 
Kada se od obračunatog pretporeza iz ulaznih računa ( 62.021,87 kuna) oduzme obračunati 
PDV iz izlaznih računa ( 33.577,36 kuna) dobije se razlika za povrat, odnosno Vodovod i 









Slika 9 : PDV obrazac za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016.
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
 
Porezni obveznik treba u PDV obrascu za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 
godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu godinu. Por
i ispravke za kalendarsku godinu podnosi nadležnoj Poreznoj upravi do 20. sije
godine. Obveza godišnjeg usklađ
• Obvezu obračuna PDV
obračunati PDV na porezno nepriznate manjkove.
• Izračun konačnog postotka prava  na odbitak pretporeza.
• Ispravke pogrešaka nastalih zbog pogrešne primjene propisa tijekom godine.
U ovom slučaju prikazanom slikom 9, ukupno oporezive transakcije sastoje se od
5.769.211,44 kune porezne osnovice i 809.629,11 kuna obveze za PDV. Ukupno obra
pretporez sastoji se od 4.501.862,06 kuna porezne osnovice i 682.140,93 kune pretporeza. 
Ukupno porezna osnovica iznosi 5.769.211,44 kune.
Kada se od obveze za PDV po o
ulaznih računa ( 682.140,93 kune) dobije se razlika za uplatu u iznosu od 127.488,18 kuna.
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 3.6 Prijava poreza na dobi
 
Porezno razdoblje poduzeća Vodovod i odvodnja d.o.o. je kalendarska godina te je ono 
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 Slika 10 : Prijava poreza na 
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“
 
Na početku PD obrasca potrebno je popuniti neke op
se pod brojem I unose podaci iz ra
gubitku. Poduzeće u 2016. godini ostvaruje gubitak od 1.023.249,00 kuna.
Pod brojem II nalazi se popis svih porezno nepriznatih troškova koji utje
dobiti ili smanjenje gubitka. Poduze
kuna porezno nepriznatog dijela troška reprezentacije. Ukupno trošak reprezentacije iznosi 
2.678,50 kuna i dijeli se na 1.874,95 kuna porezno nepriznatog dijela i 803,55 kuna porezno 
priznatog dijela troška reprezentacije. Trošak reprezentacije odnosi
ugošćavanja poslovnih partnera. U 2016. godini trošak reprezentacije se još uvijek dijelio na 
70% porezno nepriznati dio troška i 30% porezno prizati dio troška, dok se od 1. sije
2017. taj iznos dijeli na 50% porezno nepriz
troška. 
30% porezno nepriznatih troškova za osobni prijevoz
troškovi goriva, registracije, servisiranja i amortizacije. Samo su troškovi osiguranja porezno 
dobit za 2016. godinu 
 
će podatke o poreznom obvezniku. Zatim 
čuna dobiti i gubitka o prihodima, rashodima te dob
 
č
će Vodovod i odvodnja d.o.o. u tom dijelu ima 1.87
 se na troškove darovanja i 
natog dijela troška i 50% porezno priznatog dijela 




u na povećanje 
4,95 
čnja 
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priznati. Ukupno trošak osobnog prijevoza iznosi 1.820,00 kuna i dijeli se na porezno 
nepriznati dio u iznosu od 546,00 kuna i porezno priznati dio troška osobnog prijevoza u 
iznosu od 1.274,00 kune. Dakle, riječ je o trošku osobnog automobila koji služi za osobni 
prijevoz poduzetnika, a ne za obavljanje djelatnosti. Trošak osobnog prijevoza se u 2016. 
godini dijelio na 30% porezno nepriznati dio troška i 70% porezno priznati dio troška. 
Također se i troškovi osobnog prijevoza od 1.siječnja 2017. godine dijele na 50% porezno 
nepriznatog dijela troška i 50% porezno priznatog dijela troška. 
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca iznosi 17.052,90 kuna. Ispravak 
vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći 
naplatiti sva svoja potraživanja u skladu sa dogovorenim uvjetima. Značajne financijske 
poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima 
smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca. Iznos ispravka 
vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa 
potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna 
rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u 
vrijednosnim usklađenjima. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna 
rezerviranja za potraživanje od kupaca. 
Dakle, ukupno smanjenje gubitka po osnovi porezno nepriznatih troškova u 2016. godini 
iznosi 21.347,90 kuna. 
Pod brojem III nalazi se popis svih prihoda koji smanjuju dobit ili povećavaju gubitak te u 
ovom slučaju iznose 0. 
Pod brojem IV utvrđuje se porezna osnovica koja u ovom slučaju iznosi 0 jer poduzeće u 
2016. ostvaruje gubitak. 
Pod brojem V utvrđuje se porezni gubitak tako da se od ukupnog gubitka po brojem I oduzmu 
ukupna smanjenja gubitka pod brojem II. Porezni gubitak za 2016. iznosi 1.001.901,10 kuna. 
Pošto je riječ o gubitku ne utvrđuje se porezna obveza niti se ispunjava dio o poreznim 
olakšicama, poticajima i oslobođenjima. U suprotnom, da je bila riječ o dobiti bilo bi potrebno 
odrediti poreznu osnovicu, poreznu obvezu te porezne olakšice, oslobođenja i poticaje. I u 




3.7 Financijski izvještaji 
 
Bilanca je dvostrani tabelarni prikaz stanja i strukture imovine i njezinih izvora promatranog 
subjekta na određeni dan. Aktiva bilance stanja sačinjena je od dugotrajne i kratkotrajne 
imovine te aktivnih vremenskih razgraničenja dok je pasiva sačinjena od kapitala i rezervi, 
dugoročnih i kratkoročnih obveza te pasivnih vremenskih razgraničenja. Zbroj aktive i pasive 
moraju biti jednaki. 
U bilanci je također prikazano stanje svih pozicija za tekuću i za prethodnu godinu radi lakše 
komparacije uspješnosti poslovanja te promjena bilančnih pozicija u odnosu na prethodnu 
godinu. 
Na slici 11 prikazana je bilanca Vodovoda i odvodnje d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2016. 
godine. 
Vrijednost aktive i pasive poduzeća se u 2016. godini u odnosu na prethodnu 2015. godinu 
smanjila za 748.389,00 kuna, odnosno za 5,87 %. Vrijednost dugoročnih obveza  se povećala 
za 140.501,00 kunu odnosno za 62,97% dok se vrijednost kratkoročnih obveza povećala za 
61,46 %. Dakle, povećala se zaduženost poduzeća. Vrijednost dugotrajne imovine se smanjila 
za 8,03 %, a vrijednost kratkotrajne se smanjila za 0,61%. 
Udio novca u kratkotrajnoj imovini u 2016. u odnosu na 2015. se smanjio za 3,99 postotna 
poena. Udio potraživanja u kratkotrajnoj imovini se povećao za 3,95 postotnih poena. 















Slika 11 : Bilanca poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“ za 2016. godinu









Temeljna svrha poslovanja bilo kojeg poduzeća, pa tako i Vodovoda i odvodnje je ostvarenje 
dobiti, odnosno cilj je da prihodi budu veći od rashoda. Ostvarivanje dobiti u poslovanju je 
neophodan uvjet nastavka poslovanja poduzetnika, pa iz toga proizlazi važnost računa dobiti i 
gubitka kao financijskog izvještaja. Bez računa dobiti i gubitka bilo bi teško procijeniti 
uspješnost poslovanja poduzeća te pokazatelje uspješnosti. Svi potencijalni ulagači, investitori 
i poslovni partneri prvo traže uvid u račun dobiti i gubitka kako bi uvidjeli financijsko stanje 
poduzeća. 
Račun dobiti i gubitka predstavlja razliku prihoda i rashoda za određeno vremensko razdoblje, 
kalendarska godina, te prikazuje financijski rezultat za navedeno razdoblje. Glavni elementi 
računa dobiti i gubitka su: prihodi, rashodi, dobit prije poreza, porez na dobit te dobit nakon 
poreza. 
Prikazani su podaci za tekuću 2016. godinu i prethodnu 2015. godinu radi lakše komparacije 
uspješnosti poslovanja. Već na prvi pogled je vidljivo da je poduzeće bilo poslovno uspješnije 
u 2015. godini što potkrepljuje i ostvarena dobit u toj godini od 81.084 kune. U 2016. godini 
poduzeće posluje s gubitkom u iznosu 1.023.249 kuna. 
Poslovni prihodi su se smanjili u odnosu na 2015. godinu za 3,43 %, dok su se financijski 
prihodi povećali za 34,87 %. 
Poslovni rashodi su se povećali u odnosu na 2015. za 16,35 %. Financijski rashodi su skoro 
osam puta veći u odnosu na prethodnu godinu. 
Budući su prihodi manji od rashoda, poduzeće ostvaruje gubitak u iznosu 1.023.249 kuna te 
se u tom slučaju ne plaća porez i taj gubitak predstavlja gubitak razdoblja. 
U prethodnoj 2015. godini poduzeće je ostvarilo dobit prije poreza u iznosu 101.355 kuna te 
je platilo porez na dobit po tadašnjoj stopi od 20% u iznosu od 20.271 kunu. Dobit nakon 
















Slika 12 : Račun dobiti i gubitka poduze
Izvor: Interni izvori poduzeća „Vodovod i odvodnja d.o.o.“







3.8 Pokazatelji uspješnosti poslovanja 
 
Pokazatelji uspješnosti poslovanja su mnogobrojni, a u svrhu analize najčešće se koriste 
podaci iz financijskih izvještaja. Analiza financijskih izvještaja odnosi se na praćenje 
performansi poduzeća u svrhu njihova unapređenja. Ovdje će biti prikazani pokazatelji 
likvidnosti, solventnosti i ekonomičnosti jer se putem njih najlakše vidi sposobnost ostvarenja 
ciljeva poduzeća i podmirenja obveza, odnosno sposobnost nastavka poslovanja poduzeća u 
budućnosti. 
Pokazatelji likvidnosti prikazuju sposobnost poduzeća da u roku podmiruje sve svoje 
kratkoročne obveze. Redovito podmirenje tekućih obveza je važno kako ne bi došlo do 
zastoja u poslovanju poduzeća i blokade računa.  
 
• Tekući odnos ili koeficijent opće likvidnosti = Kratkotrajna imovina / Kratkoročne 
obveze 
 
Koeficijent opće likvidnosti iznosi 3.5, što znači da je kratkotrajna imovina poduzeća veća od 
njegovih kratkoročnih obveza te je poduzeće sposobno podmiriti sve kratkoročne obveze u 
roku iz kratkotrajne imovine. 
 
• Brzi odnos = (Kratkotrajna imovina – Zalihe) / Kratkoročne obveze 
 
Brzi odnos ili koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 3 što je veće od minimalno 1, pa to 
ukazuje na činjenicu da je poduzeće sposobno zadovoljiti ozbiljnu izvanrednu potrebu za 
gotovinom. 
 
Pokazatelji solventnosti prikazuju sposobnost poduzeća da u roku podmiruje sve svoje 
dugoročne obveze, odnosno usmjereni su na dugoročnu financijsku stabilnost poduzeća. 
 
• Omjer dugoročnih obveza i ukupnog dugoročnog kapitala = Dugoročne obveze / 




Udjel dugoročnih obveza u ukupnom dugoročnom kapitalu trebao bi biti maksimalno oko 30 
– 35 %. Poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. ima udjel tuđeg kapitala 5,56%, što pokazuje 
kako se može vjerovati da poduzeće ima sposobnost pokrića dugoročnih obveza te da će one 
biti podmirene na vrijeme. 
 
• Stupanj zaduženosti = (Ukupne obveze / Ukupna imovina ) * 100 
 
Iskustvo je pokazalo da bi udio obveza u ukupnoj imovini treba biti maksimalno 50 %. 
Poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. ima stupanj zaduženosti 11,81 %, što pokazuje da se 
poduzeće 11,81 % financira iz tuđih izvora, a 88,19 % iz vlastitih izvora, čime proizlazi i da je 
rizik ulaganja u ovo poduzeće neznatan. 
 
• Omjer duga i glavnice = (Ukupne obveze / Vlastiti kapital) * 100 
 
Teorijski tražena maksimalna vrijednost omjera duga i glavnice  je 1, odnosno 1:1, što znači 
da ukupan dug ne bi trebao biti veći od ukupne glavnice. Poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. 
ima odnos duga i glavnice 22,93% što pokazuje da se dug i glavnica odnose kao 0,22:1, što je 
zadovoljavajući odnos  te ukazuje da je ukupni dug manji od ukupne glavnice poduzeća. 
 
Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda, ako je 
vrijednost pokazatelja manja od 1, to znači da poduzeće posluje s gubitkom. 
 
• Ekonomičnost ukupnog poslovanja = Ukupni prihodi / Ukupni rashodi 
 
Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja Vodovoda i odvodnje za 2016. iznosi 0,85 te pokazuje 
da su prihodi manji od rashoda, odnosno poduzeće ostvaruje gubitak. 
 
• Ekonomičnost poslovnih aktivnosti = Poslovni prihodi / Poslovni rashodi 
 
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti iznosi 0,79 te pokazuje da su poslovni prihodi manji od 
poslovnih rashoda. 
 




Ekonomičnost financijskih aktivnosti iznosi 9,73 te pokazuje da su financijski prihodi veći 




































Tema ovoga završnog rada bila je prikazati specifičnosti računovodstva poduzeća za Vodovod 
i odvodnju d.o.o. 
Osnovna djelatnost Vodovoda i odvodnje d.o.o. je opskrba pitkom vodom, odvodnja te 
pročišćavanje vode. Poslovanje poduzeća za vodovod i odvodnju je većinom slično 
poslovanju ostalih poduzeća, ali ima svoje specifičnosti što se tiče oporezivnja isporuke vode 
po stopama od 13%.  
U radu je provedena analiza poslovanja poduzeća „Vodovod i odvodnja“ na temelju 
prikupljenih dokumenata koja je u konačnici zaokružena kratkom analizom financijskih 
izvještaja i poslovanja. 
 Na temelju prikupljene dokumentacije, zaključak je da poduzeće posluje u skladu s 
računovodstvenim regulatornim okvirom u Republici Hrvatskoj. Analizom financijskih 
izvještaja zaključeno je da poduzeće u  2016. godini ostvaruje gubitak. Gubitak je 
najvjerojatnije rezultat velikog broja nenaplaćenih potraživanja od kupaca te povećanog 
ulaganja u nematerijalnu imovinu i postrojenja. Unatoč ostvarenom gubitku, daljnji nastavak 
poslovanja poduzeća nije ugrožen te je poduzeće sposobno podmirivati svoje dospjele obveze 
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 U uvodu je definiran problem ovog završnog rada vezan uz specifičnosti računovodstva 
poduzeća za vodovod i odvodnju te su navedene metode istraživanja. 
 
U teorijskom dijelu naveden je računovodstveni regulatorni okvir kojim je uređeno poslovanje 
poduzeća za vodovod i odvodnju te obilježja tog računovodstvenog sustava. 
 
U empirijskom dijelu navedeni su podaci o poduzeću „Vodovod i odvodnja d.o.o.“ te 
specifičnosti njegova poslovanja.  Na temelju prikupljene dokumentacije napravljena je 


























In the introduction, the problem of this final paper related to the specifics of the company´s 
accounting for water supply and drainge is defined and the research methods are mentioned. 
 
In the theoretical part of this paper, the accounting regulatory framework regulating the 
business of the water supply and drainage business and the features of this specific accounting 
system are explained. 
 
In the empirical part, the data of the company „Vodovod i odvodnja d.o.o.“ and the specifics 
of its business are listed. Based on the collected documentation, a business analysis of the 
company´s business for year 2016 was made, and examples were supported by examples of 
bookkeeping  and explanations. 
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